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Abstract 
Japan International Cooperation Agency (JICA) implemented a project titled 
Strengthening Mathematics and Science Education Project (SMASE : 2009-2013) to 
improve the quality of teaching by introducing lesson study in clusters as well as in 
schools. A total of 80 plus Teacher Advisory Centre (T AC) tutors and District Quality 
Assurance and Standard 0伍cers(DQASO) were trained between 2010 and 2013 in 
Naruto University of Education to enhance their skils to observe lessons and make 
constructive comments for lesson improvement. As a follow-up， the authors visited a 
few INSET sites and confirmed that the lesson study is an effective tool for improving 
teaching methods in classroom， but further capacity building on subject content is 
crucial to make an effective change in lesson presentation. 









教員養成大学 (KenyaScience Teacher's College) と
日本人専門家との協力により， ASEI/PDSI (Activity， 
Student-centered， Experiment and Improvisationl 










of Mathematics and Science at Secondary Education 















(Centre for Mathematics. Science and Technology 
Education in Africa. 以下.CEMASTEAという.) 
を中心として.r理数科教育強化計画J(Strengthening 























育行政官，郡視学官 (DistrictQuality Assurance and 
Standard 0日cer.以下.DQASOという.). Teacher 






















































































































































S : 9 -1 
表 1. Ihururu初等学校における授業研究会のモデル授業(算数)の概要
学年・教科 I Standard 7 (第7学年)/ Mathematics (算数)





+ S = 2Sとなることを説明する.
(代数では，わからないものを文字に置き換えて使う)
③続いて，式の簡略化に触れる.例として. 2 (a + b) = 2 a + 2 bを提示する.
④再び. 2つのコップに戻り. 1つずつ石を追加していくとどんな式になるかを質問する それぞ
れのコップが (S+ 1)になるので， 2つのコップでは2S+ 2となることを導く.
⑤3つのコップを見せて， 1つが (C+ 1)シリングの時に，いくらになるかを質問し各自ノー








































学年・教科 Standard 6 (第6学年)/ Science (理科)
単元名 Animals (動物)-Animal feeding (家畜のえさやり)
授業概要 動物に関する単元のうち，家畜のえさとなる植物についての授業である.
①家で飼育している動物名を質問する. (cow. goat. sheep等とともに.dogという答えがあったが，
何もコメントしなかった.) 



































は， Lang'ata West初等学校 (Headteacher : Ms. J 
Ochieng) (以下， LWPSと略記する.)であり，他は，


































Standard 3 (第3学年)/ Science (理科)




(Flower is beautifu1. Be巴slive in flower.・・・の回答がある)
@植物はどこから来たのか質問する.
























plants useful for us ?と質問して児童の考えを引き出し，教員の助言でその考えをまとめていく
ようにすることが大切である.



















Standard 6 (第6学年)/ Mathematics (算数)








⑤グループ1: 1つの長方形は 12cmx 7 cm= 84cm. 2つめは 50cmX 30cm = 1500cmだから，答えは
1584cmです. (図6)
⑥グループ2:外側は50cmと30cmなので. 1500cmです.







⑪グループ3のワークシートを示しながら.r大きい方の長方形の面積は50x 30 = 1500cm.小さい




























































































表 5. Karen 'C'初等学校における授業(理科)の概要
Standard 2 (第2学年)/Sα回目(理科)

















































































































れを rs+ 1 Jと表すミスを犯している.第6学年の
















Certificate of Primary Education (KCPE)の成績に
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学年 単 7c 名 (UNITS)
l NUMBERS， WHOLE NUMBERS， OPERA TIONS， MEASUREMENT， GEOMETRY 
2 NUMBERS (WHOLE NUMBERS) ，OPERA TIONS， MEASUREMENT， GEOMETRY 
3 
NUMBERS (WHOLENUMBERS) ， FRACTIONS， OPERA TIONS， MEASUREMENT， MASS， CAP ACITY， 
MONEY， TIME， GEOMETRY 
NUMBERS(WHOLE NUMBERS)， FRACTIONS， DECIMALS， OPERATIONS， MEASUREMENT(LENGTH)， I 
4 PERIMETER， AREA， VOLUME， CAPACITY， MASS， MONEY， TIME， GEOMETRY， ALGEBRA， TABLES 
and GRAPHS 
NUMBERS (WHOLE NUMBERS) ， FRACTIONS， DECIMALS， OPERA TIONS (WHOLE NUMBERS) ， 
5 MEASUREMENT (LENGTH) ，AREA， VOLUME， CAP ACITY， MASS， MONEY， TIME， GEOMETRY， 
ALGEBRA， T ABLES and GRAPHS， SCALE DRA WING 
NUMBERS (WHOLE NUMBERS) ， FRACTIONS， DECIMALS， PERCENT AGE， OPERA TIONS (WHOLE 
6 
NUMBERS) ， MEASUREMENT (LENGTH) ， AREA， VOLUME， CAP ACITY， MASS， MONEY， POST AL 
CHARGES， TIME AND SPEED， GEOMETRY (LINES) ， ANGLES， CIRCLES， MODELS， ALGEBRA， 
T ABLES and GRAPHS， SCALE DRA WING 
NUMBERS (WHOLE NUMBERS) ， FRACTIONS， DECIMALS， PERCENT AGE， OPERA TIONS (WHOLE 
7 
NUMBERS) ， DECIMALS， MEASUREMENT (LENGTH) ， AREA， VOLUME， CAP ACITY， MASS， 
MONEY， POST AL CHARGES， TIME AND SPEED， TEMPERA TURE， GEOMETRY， ALGEBRA， T ABLES 
and GRAPHS， SCALE DRA WING， RA TIO AND PROPORTION 
8 
NUMBERS， OPERA TIONS ON NUMBERS， MEASUREMENT， GEOMETRY， ALGEBRA， T ABLES and 





単克名 学年 トピック (TOPICS) 単克名 学年 トピック (TOPICS)(旧日TS) (UNITS) 
l Parts of Human Body l Hygiene 
2 i) Senses 2 Hygiene 
i) Sense organs 
3 i) Sense of sight 3 i) Good health 
i) Gestures i) Cleaning latrines. toilets and urinals 
4 Teeth 
国凹〉「吋
4 i) Teeth 
口出冨〉Z 
i) Meaning and cause of HIV and AIDs 
5 i) Breathing system 5 i) Proper use and storage of medicine 
i) Dig巴stIvesystem i) Safety when handling chemicals 
C 回口f〉叶H Z3 
ii) Modes of transmission of HIV 
∞ oロ
iv) Stages of HIV inf巴ction
6 i) Reproductive system 6 i) Common communicable diseases 
ト〈 i) Physical changes during adolescence i) HIV testing 
7 Circulatory system 7 i) Drug abuse 
i) Myths and misconception on HIV and 
AIDS 
ii) Care and support of those infected by 
HIV 
8 i) Reproduction in human beings 8 i) Sexually transmitted infections 
i) Excretory system / i) Control of HIV and AIDS 
単冗名 学年 トピック (TOPICS) 単元名 学年 トピック (TOPICS)(UNITS) (UNITS) 
1 i) Plants in the locality l Weather Changes 
i) Parts of plants 
ii) Edible plants 
2 i) Germination of 2 i) Weather symbols 
i) Care of plants 
〉Z ロ
i) Effects of weather changes on way of 
ii) Different types of leaves dressing 
3 i) Plants in different habitats 
叶出t"l 
3 i) Weather changes 
i) Uses of plants to human beings i) Effects of weather changes farming on 
句F E a
) E同ト〈Jコ actIvltles 
4 i) Types of crops ) ー 41) i) The sky 
i) Weeds 
〉ZU 〉
i) Type of clouds 
5 i) Classification of plants 5 Weather instruments 
i) Functions of external parts of a plant → 目
ii) Types of roots 
6 Growth and reproduction in plants g r〉同→ 62) Solar system 
7 i ) Interdependence between plants and 7 
加 imals
) 巳吋U叶FE刀= コ1 i) Crop pests 
8 i) Adaptations of plants 8 
i) Crop diseases 
εョ
単冗名 学年 トピック (TOPICS) 単元名 学年 トピック (TOPICS)(UNITS) (UNITS) 
i) Animals in the locality i) Sources of water 
i) Ext巴rnalparts of big animals i) Uses of water 
2 i) Animals kept in 2 Separating things from water 
i) Wilds animals 
ii) U seful animals 
iv) Harmful o.l].imals 
3 i) Behaviour of small animals 3 i) Transporting water 
〉Z H E「凹  
i) Care of animals at home 
話〉寸岡田
i ) Making water safe for drinking 
ii) Storing clean water for drinking 
4 i) Characteristics of animals 4 i) U ses of water 
i) Farm animals and their products i) Storing water 
5 Classifying animals 5 
6 Animal feeding 6 Water borne diseas巴s
7 i) Livestock parasites 7 i) Water pollution 
i) Human intestinal worms i) Effects of water pollution 
ii) Water conservation 
8 i) Adaptation of animals 8 i) Soft and hard water 
i) Livestock diseases i) Softening hard water 
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単冗名 学年 トピック (TOPICS) 単元名 学年 トピック (TOPICS)(UNITS) (UNITS) 
l Playing with soil l Foods eaten in the community 
2 Modelling with soil home O 町j 2 Handling foods 
3 Modelling using different soils O ロ 3 Good behaviour when having mea1s 
4 Composition of soil 百〉
43) i ) Foods groups 
i) Ba1anced diet 
U0 トr4吋3 5 i) Soil texture 
。ヨトBZ j
53) i ) Nutrients in food 
i) Properties of soil i) Nutritional deficiency diseases 
6 Soil erosion 63) Food preservation 
7 Soil fertility 7 
8 83) i )Nutritional requirement for special 
) ω groups 
i) Food poisoning 
単苅名 学年 トピック (TOPICS) 単元名 学年 トピック (TOPICS)(UNITS) (UNITS) 
l i) Light. i) Sound 1 Presence of air 
2 i) Light， i) Sound 2 i) Eff，巴ctsof moving air 
i) Uses of moving air 
ii) Making and flying kites 
3 i) Light. i) Sound 
可同口司何回寸吋
3 i) Air in soil 
i) Air in water 
4 i) Light. i) Heat 4 i) Floating and sinking 
回Z 開mh〈3 
i) Pressure in liquids 
5 i) Sound， i) Heat 5 i ) States of matter 
O 町1 i) Characteristics of matter 
6 Light 
宮〉ゴ何回
6 Composition of air 
7 Electricity 7 i) Dissolving solids in water 
i) Mixing liquids 
ii) Magnetic and non-magnetic material 
iv) Separating mixtures 
8 i) Meaning of energy 8 
i) Transformation of energy 
ii) Conservation of energy， 
単冗名 学年 トピック (TOPICS) 単冗名 学年 トピック (TOPICS)(UNITS) (UNITS) 
l i) Making wheel. i) Using wh巴el l 
ーーー -ー-ーー----
2 i) Wheels， i) Rollers 2 
3 3 
4 Simple tools 4 
O =P同ヨU 5 Ba1ancing 5 6 i) Movement， i) Force 6 
7 i) Friction， i) Parts of a lever 7 i) Meaning of environment 
E 円国間
i) Components of the environment 
8 Simple machines 8 i ) Soil pollution 
i) Soil conservation 
ii) Air pollution 
* 1)-3)を付した単元名は，その数字を付した学年の単元名である， (文献5より改変して引用)
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